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K H C T O P H H E E I H K O B C K O - C H H A H C K O H n C A J I T E I P H H A H . X I I B . 
/ Ü M P E X . TOT 
(H. Tóth Imre, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
CjiaBHHCKne NAJIOMHHKH NOABHJIHCB HA CBBTOH 3eMJie oneHb paHO nocj ie 
KPEMEHH« cjiaBaH. O HXNANOMHHHECTBE HOHXnpeöbiBaHHHTyT cBHneTejibCTBy-
IOT Te pyKonHCH, KOTOpbie XPAHHJIHCB HJIH xpaHrrca H Tenepb B MOHaerbipax 
CBBTOH 3eMjiH. 3HaMeHHToe AcceMamteeo eeamejiue, CUHÜÜCKUÜ mpeÖHUK, Cu-
HaücKOH ncanmbipb, KOTOpbie xpamuiHCb B MOHacibipe CBBTOH EKaTepHHbi Ha CH-
Hae, npHHanneacamHe K APEBHEINNHM naMaTHHxaM CJIABBHCKOH imcbMeHHOcra — 
n o Bcefi BEPOHTHOCTH - ÖBUTH npHBe3eHbi Ha CHHaií e m e B Hanane nanoMHime-
CKOTO nBHaceHHB H3 CJiaBHHCKHX CTpaH. 3TH npeBHeHHIHe CJiaBSHCKHe pyKOXIHCH 
H öojiee no3flHHe, nonaBiime Ha CBaryio 3eMjno, KOTOpbie - n o CBOHM a3bixoBbiM 
0C06EHH0CTHM - npeneraBjiaioT COŐOH CTAPOEJIABBHCKHE, 6ojirapcKne, cepöcxHe, 
apeBHepyccKHe, pyccxo-MOJINABCXNE NAMHTHHKH iiHCbMeHHOCTH, CBuneTejibCTBy-
IOT o PA3JIHHHOH HANHOHAJIBHOH NPHYPOUEHHOCTH najioMHHKOB, nocemaroniHx CBH-
Tyio 3eMJno. 
C p e / m H3BecTHbix HaM pyxonnceH BerpeHaioTca H npeBHepyccKHe (apeB-
HeBOCTOHHOCJiaBBHCKHe), KOTOpbie XpaHBT naMflTb 0 «XOaceHHH» npeBHepyCCKHX 
najiOMHHKOB. /IpeBHepyccKoe naiioMHHHecTBo Ha CBaiyio 3eMjno nojrrBepayia-
erca He TOJIBKO apeBHepyccKHMH - n o npoHcxoacaeHHH - (JjparMeirraMH p y x o n n -
c e n B KHHroxpaHHJiHmax CHHancKoro MoHacTbipa HJIH nepycajiHMCKHX MOHa-
CTbipen. OHO 3ACBHNETEJIBCTBOBAHO Tax H jmTepaiypHbiMH NPOH3BEAEHHAMH, xax 
HCTOpHHeCKHMH flaHHbIMH X I - X V BB. 
HTO xacaerca najioMHHHecxoö jiHTepaiypbi, Ha nepBOM MecTe cjieayeT BM-
nejiHTb 3HaMeHHToe Xootcemie ffanuwia, HryMeHa P y c c x o n 3eMjin, xoTopoe oxa-
3ajio 3HanHTejibHoe BJinaHHe Ha B03HHKH0BeHHe STOTO acaHpa cpe /m BOCTOHHbix 
cjiaBaH. HryMeH .Hammn, Koropbiií npejmpHHHMaji CBoe najiOMHHHecTBO B najiecTH-
Hy Meacny 1 1 0 6 - 1 1 0 8 , 1 XOTB He 6bm nepBbiM npeBHepyccxHM najioMHincoM, Bce-
jxe onpenejmji OCOŐBHHOCTH acaHpa «XOJXCHHH» B flpeBHen Pycn . 
nepBbie npeBHepyccxHe nanoMHHXH noaBHJincb HA CBBTOK 3eMJie yace B 
X - X I B. Cpejm nepBbix npeacTaBirrejieH npeBHepyccxoro NAJIOMHHNECTBA cjieayeT 
YNOMAHYTB BapjiaMHa, HRYMEHA MOHacTbipa CB. ^MHIPNA, nocenmmero CBaryio 
3eMjno B 1062 r.2 
1 rya3Hft 1933, 109; JIuxaneB 1980, 113. 
2 KOTKOB 1 9 7 1 , 9 5 . 
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Cpe/ui naji0MHHK0B cnenyer BcnoMHHTb HryMeHa 3ocHMy, noceraBero U,a-
pbrpan, A(JIOH H IlajiecTHHy (1419-1422) , Bap4>ojioMe», no6biBaBmero B ErHirre, 
HA CHHAE H B IlajiecTHHe ( 1 4 6 1 - 1 4 6 2 ) H r o e r » B a c r o i n a ( 1 4 6 5 - 1 1 6 6 ) . 3 HnrepecHO, 
HTO B XocHceHunx 3OCHMM, BapcJjojioMea Hapany co CBHTBIMH MecraMH IlajiecTH-
HBI 3HAHHTEJIBHOE MECTO y n e j i a e T c » CHHAÑCKOÑ r o p e , CHHAIÍCKOMY o6HTejibio. 
KoHeHHo, HHCJIO npeBHepyccKHx najioMHHKOB 6buio 6ojiee 3HAHHMBIM, 
onHaKO He KancnMH H3 HHX ocTaBHJi naM»Tb cBoero nyremecTBHa B NHCBMEHHOH, 
jiHTepaTypHoií (JjopMe. 
üajiOMHHHecKoe nBHxceHHe npeBHepyccKHx Bepyiouuix 6biCTpo BbipacTa-
JIO. K XII B. HHCJIO najiOMHHKOB crajio no TaKoñ CTeneHH 3HaHHTejibHbiM, HTO pyc-
CKaa uepKOBb noJDKHa 6biJia orpaHHHHTb najiOMHHHecKoe nBHnceHHe.4 
H3 Xootceuuü FLAHHHNA, 3OCHMH, BapcJiojiOMea H HX nocnenoBaTejien MBI 
MOXCeM COCTaBHTb KAPTHHY O CBBTblX MECTAX IlaJieCTHHbl H O TOM, C KaKOH HeCTbK) 
RJIAHHJIHCB najiOMHHKH NAMHTHBIM MeeraM CBATOH 3eMjm. Onnaxo «6ynHH» nanoM-
HHKOB OCTaiOTCH B TCHH npOIHJIblX CTOJieTHH. 
B o BpeMH Xoa/CeHUÜ IIHJIHrpHMbl 06bIKH0BeHH0 OCTaHaBJIHBajIHCb B Ma-
HacTbipax CBHTOH 3eMnH, epenn HHX H B MoHaerbipe CB. EKaTepHHbi Ha Cimae. 
H3Beerabi cjiynaH, xorna KHH3BH H KopojiH CTPOHJIH ANA CBOHX nonnaHHbix npn-
K)T, noMHK, nance MOHacrbipb Ha CBHTOH 3CMJIH. Taic, HanpHMep, BeHrepcKHH KO-
pojib CrecJiaH I ycTpoHn noM aaa nariOMHHKOB H3 BeHrpnH B HepycanHMe. flpeB-
HepyccKHM narioMHHKaM npHxonHJiocb ocTaHaBJiHBaTbca B ynce cymecTByioinHx 
B riajiecTHHe HJOKHX MOHaerbipax. CpenneBeROBaa jmTepaiypHaa TpanHUH» coxpa-
H»eT naM»Tb o cymecTBOBaBiueM B XH B. pyccKOM MOHacTbipe B HepycajiHMe. B 
TKumuu Caseta CepócKoao coo6maeTC», HTO CBHTOH nocenui H pyccKHH MOHa-
cTbipb CBHTOTO MnxaHna, onHaKO Mbi He pacnonaraeM naHHbiMH o cymecTBOBa-
HHH B IlajiecTHHe npyrnx pyccKHx MOHacTbipeñ.5 üajiOMHHKH, npHxonsnnHe c /(peB-
Heií PyCH 06bIKH0BeHH0 XCHJIH B pa3JIHHHbIX MOHaCTbipaX C B U T O H 3eMJIH. 
BO3MOXCHO, HTO B Tex cjiynaax, Korna HX HHCJIO B03p0CJi0, npeBHepyc-
cKHe nanoMHHKH oTCJiyjKHBajiH jiHTyprHio Ha CBoeM nHTypraHecKOM H3bnce, no-
no6HO naJIOMHHKaM H3 npyTHX CJiaBJIHCKHX CTpaH. C T3K0H uejlbio najiOMHHKH 
CTapajiHCb CHa6ncan> H3BecTHbie, 6ojiee 3HaHHTejibHbie, aBTopHTeTHbie MOHaerbi-
pn npeBHepyccKHMH JimyprHHecKHMH KHHraMH, Koropbie 6binH BbiHeceHbi H3 
PycH. He 3HaeM, CKOJibKO TaKHx npeBHepyccKHx no npOHCxoncneHHio pyKomiceH 
HMenocb B MOHacTbipax CBHTOH 3e\uiH. B HauiH nHH Mbi pacnonaraeM naHHbiMH 
o n s y x (JiparMenrax npeBHepyccKHx pyKormceH B nanecroHe. 3HaMeHHTbiH 4>par-
Mem npeBHepyccKOH ncajrrbipH non CHTHaTypoH Cnae. NQ 6 xpaHHTc» B 6H6JIHO-
Texe 3HaMeHHToro CHHaHCKoro MOHacrbipa CB. EKaTepHHbi. Kpyroñ ^pamenr npen-
3 npoKOiJibeB 1984, 406, 414, 417. 
4 ryn3Hñ 1933,109. 






nepeBoga cjiaBHHCKOH ncajiraipH. OgHaxo, nocge 3Toro gogroe BpeMfl nonra HH-
KTO He 3aHHMajica 3TOÍÍ Hpe3BbinaHHo HHTepecHoíí pyKonHCbio, XOTB B OTgeab-
Hbrx oöoömerotax OHa nacTO ynoMHHaerca.9 O B030ÖH0BgeHH0M HHTepece K EUU-
KoecKoü ncarimbipu eBHgeTegbeTByeT TOT ^aicr, HTO T. I \ JlyHT B cBoen gnccep-
T3HHH, nocBfligeHHOH OP4>ORPA4>HH pyccKHx pyKonHceñ XI B., gaji Kpancoe oim-
caHHe op^orpa<])HHecKHx ocoöeHHOCTeíí EbiHKOBCKOH ncajiraipH,10 no H3gaHHK) 
H. H. Cpe3HeBCKoro, xoTopoe K coacajiemno, He jimneHo OUIHÖOK. KpaTKoe orm-
caHHe EbiHKoecKoü nccuimupu, BbinojiHeHHoe ciygeHTKoií Ka3aHCKoro yHHBep-
CHTeTa, H. K. Ky3HeiiOBOH, BBIIIIJIO B Ka3aHH, ogHaKO OHO ocTajiocb K coacaae-
HHK), ManoH3BecTHbiM.'' B 1972 r. TCKCT EUMKOBCKOÜ nccuimupu 6bui H3gaH B 4>o-
TOKorowx c nogpoŐHbiM onncaHHeM najieorpa^HnecKHx H a3biKOBbix ocoöeHHO-
CTeñ 3Toro geHHoro naMaTHHKa a3MKa.12 B 1968 r. ílpoi^eccop AgbTÖayap Hagan 
H3yneHHe cnaBaHcicHX pyKonHceñ MOHacTbipa CB. EKaTepHHbi, cpegn K0T0pbix 
HaxogHJiacb pyxonucb N° 6, o KOTopoñ 6biJio H3BecTHo TonbKo TO, HTO OHa ABJIH-
erca naMHTHHKOM cepőcKoro uepKOBHOcnaBaHCKoro a3biKa. B 1971 r. T. I \ JlyHT 
TaioKe noceTHJi 3HaMeHHTyio ÖHÖJiHOTeKy MOHacTbipa CB. EKaTepHHbi no nparaa-
meHHio M. AabTÖayspa H yenen yBHgeib pyKonucb N° 6 B opurHHane. IIo B03-
BpaigeHHH c CHHañcKoñ ropbi, c noMOim>K> CHHMKB jmcTa 3 a «3 KHHTH H. H. Cpe3-
HeBCKoro eMy yganocb ycTaHOBHTb, HTO SUHKOBCKOX ncanmupb H pytconucb N° 6 
ŐHÖgHOTeKH MOHacxbipa CB. EKaTepHHbi npegcTaBjiaioT COÖOH ogHy öonbinyio 
pyKonncb, KOTopaa c TeneHHeM BpeMeHH pacnanacb Ha gBe Hacra. yöegHBinncb 
B gpeBHOcra pyKonHCH, M. AübTŐaysp H I \ I \ JlyHT BbicKa3ajiH MHeHHe o TOM, 
HTO EuHKoecKcm ncanmupb H pyxonucb N° 6 MOHacTbipa CB. EKaTepHHbi Ha CH-
Hae npHHaggeacaT K 5-H gpeBHeinnHM cnaBaHcicHM ncagibipaM. OőbeM EUMKOB-
CKOÜ nccuimupu HeBeamc: OHa COCTOHT Bcero H3 8-H nncTOB. 
O g H a K o , p y K o r m c b N° 6 M O H a c r a i p a CB. E K a T e p H H b i a B n a e r c a 3 H a n H -
Tej ibHOH yace H n o CBoeMy o ő b e M y : OHa COCTOHT H 3 135 g . M . A n b i ö a j o p H I \ T. J l y H T 
n p H H a j i H p e m e H H e H 3 g a n > BCK) p y K o n n c b . I I o K a H 3 g a H H e n o g r a T a B J i H B a j i o c b , 
r . r . J l y H T ONYÖHHKOBAG n p e g B a p H T e j i b H o e c o o ö i g e H H e B n c y p H a n e Cnoeo, B KO-
T o p o M x a p a K T e p H 3 y e T H a ñ g e H H y K ) H a Cuuae nacmb p y K o m t c H , y K a 3 b m a a H a H e -
K O T o p w e c n o p H b i e B o n p o c w , c B a 3 a H H b i e c rnyneHHeM TOÍÍ H a c r a , x o T o p a a H a x o -
g H T c a B C a H K T n e T e p ö y p r e . 1 3 
B 1978 r. Bbiinna H3 negara T. H. EuuKoecKO-cuHaücKax ncanmupb, T. e. 
nacTb, Koropaa xpaHHrca B CaHKTneTepöypre, BMecre c TOÍÍ, Koropaa HaxognTca Ha 
Craae . K coacajieHHio, STH n a c m He cocTaBJiaíOT norntyio ncanrbipb. IIoTepaHHbie 
9 IIIaxMaroB 1910-1 1 .245 . 
10 Lunt 1950. 
11 Ky3HeuoB 1967, 81-92. 
12 TOT 1972, 71-114. 
13 Lunt 1976, 255-261 . 
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nacra 6MJIH 3anojiHeHbi cooTBercTByiomHMH ncajiMaMH H3 HeH3BecTHon, Heonyö-
JIHKOBAHHOH no cen nem> ncajiTbipH pyccKoro npoHCxoacnemia cepenHHbi X I I B., 
KOTopaa Ha3biBaeTca rapeapdcKoü ncanmupbio. TaxHM 06pa30M B H3naHHH MM 
HMeeM neno c TpeMa pyxoímcaMH: \)EUHKO6CKCU ncanmupb (8 JI.), 2) PyKonucb M 6 
MOHacTbipa CB. EKaTepHHbi Ha CHHae (135 n.), 3) Hacmb U3 FapeapdcKOÜ ncan-
mbipu (80 JI.) IFAAAHHE CHAÖACEHO IIPENHCJIOBHEM H3NATEJIEÑ (c. V I I - X ) , B XOTOPOM 
HMH H3JiaraeTca HCTopna oTxpbiraa, HccnenoBaHHa H ronaroia EMHKOBCKO-CH-
HaÖCKOH ncajTTbipH. 
HOBBIM H BECBMA BaacHbiM COÖMTHÉM B HCTOPHH EUHKOECKO-CUHAŰCKOÜ 
ncanmupu 6biJi (Jiaicr, NRO npo^eccop M . AjibTÖayap OTKPBUI HA CHHae , B MOHa -
CTbipe CB. EicaTepHHM 17 JIHCTOB HS HenocTaiomeH nacra pyxonncn NE 6 . BHOBB 
OTKpbiTbie nacra 6UJIH xopoTKo 0 x a p a i c r e p H 3 0 B a H b i , oraicaHbi H 4)0T0rannnecxH 
H3flaHbi H . X . TapHaHHjiHCOM.14 
B HacToamee BpeMa EuHKoecKO-cunaucKOH ncanmupb COCTOHT H3 cjie-
nyiomnx nacTeö: 
1) EuHKoecKOH ncanmupb: 8 JI. 
2) CuHaücKon ncanmupb M 6: 135 JI. 
3 ) BHOBB HaöneHHaa nacra CUHÜÜCKOÜ ncanmupuN.° 6: 1 7 JI. ( 9 + 8 JI.). 
O ö b e M EbiHKoecKO-cuHaücKoü ncanmupu N° 6 3HanHTeneH: OHa HacnHTbi-
BaeT 160 JIHCTOB. EuHKoecKO-cUnaucKan ncanmupb coaepacHT B ceőe TCKCT ncaji-
TbipH c 34 CTHxa 17 ncariMa no 5 craxa 151 ncarosia H nacTb Tax Ha3bmaeMbix necHen. 
EuMKoecKO-cuHaücKOñ ncanmupb N° 6 npencTaBJiaeT CO6OH oöteMHCTbiH 
xonexc. 3THM oôcToaTejibCTBOM oótacHaerca TO, nro OHa 6bina címcaHa TpeMa 
nnciiaMH, xoTopbie pa3nejmjm Meacny CO6OH cnHCMBaHHe TexcTa. TexcT Hirrepe-
cyiomen Hac ncajiTbipH no imcnaM MOJXHO rpyiinnpoBaTb cjienyiomHM 06pa30M: 
IlHceii A: jui. la no 6 CTPOKH JI 13a, JUI. 17a—42a. 
jui. LA-96 (H3 BHOBB HANNEHHOH, 3-ben nacra). 
Ilnceii E: c 7 cTpoxn JI. 13a-ji. 166 + JI. lOa-ji. 176. (no BHOBB xaöneH-
HOH, 3-ben nacra) 
ûnceii B: JUI. 426-1356. 
KojinnecTBeHHoe pacnpeneneHne pa6on>i Tpex IIHCHOB noxa3biBaeT cjie-
nyiomyio KapTOHy: nnceii A cnncbmaji 25 JIHCTOB, rmceii E 10 JIHCTOB, nnceii B 93 
jincTa. Eojibinaa nacTb coxpaHHBUinxca JIHCTOB pyxoímcH aBJiaerca PAÖOTOH rrnc-
ua B. Bee Tpn írncija, címcbiBaiomHe TexcT EuHKoecKO-cuHaűcKOÜ ncanmupu, oxa-
3bIBaiOTCa OüblTHblMH CXpiHITOpaMH, CTapaTejIbHO BbinOJIHaKJIimMH CBOIO OTBeT-
CTBeHHyio 3anany. E C J I H npennojiaraeM, nro EbiHKoecKO-cuHaücKaH ncanmupb 
6buia címcaHa TpeMa rmcuaMH B onnoM H B TOM ace cxprarropim, TO MoaceM nprohn 
14 Tarnanidis 1988,109-110, 283-316. 
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K BbIBOny, HTO ynOMHHyTblH HBMH CKpHÜTOpHH HaXOAHJIC» B He MaJieHbKOM MO-
Hacrbipe, a B 6onee 3HaHHTejibHOM o6HTejie MOHAXOB. 
HecMOTpa Ha TO, HTO EbiHKoecKo-cuHaücKaH ncanTbipb crmcaHa TpeM» 
miciiaMH, ee »3MK MOHCHO CHHTan> ennHbiM, B KOTOPOM ynce BbipaóoTajiHCb xa-
paicrepHbie OCOGEHHOETH pyccKoií penaximn npeBHe6ojirapcKoro (cTapocjiaB»H-
cKoro) «3biKa. H3 BancHemnHx 0C06eHH0CTeH (JicmeraKH pyicormcH MBI BbiaejmjiH 
cjienyiomHe: 
1) HajiHHne xapaicrepHbie ana apeBHepyccKoro a3bixa HaimcaHHH c i , i 
nepea 6yKBaMH p, A Ha Meere cjioroo6pa3yiomHX ruiaBHbix B CTAPOEAABAHCKOM 
a3bnce: oyTKEpjKeHHie 36, M"kA4Aj¡"k 76, 96, chMkpTk la, cym*ka4aiotk 176, 
Tbpn-kHHie 18a, JKkpTK-ki 19a (rmcenA), oyTBkpKAHTk (sic!) 14a, cKhpsH 16a, 
(imceu E), cifkpEk 436, ciekpEH 52a, Tkpn'fcAHB'k 736, (nucen B). B 3TOH rpynne npn-
MepoB o6pamaeT Ha ce6a BHHM atine asa CBoeo6pa3Hbix rana HaimcaHHH: 
а) 6yKBbi *k, k mniiyTca H nepea p, A H nocne HHX B KOHTHHyaHTax npa-
cjiaBaHcicHX coneTaHHH tbrt, tblt: Hcn'kA'kHH C A 2a, ttw,kA,k4HTk CA 2a, 
npeMh.A'kMHUJH 3a, on'kAhHHTk (imcen A), ckpkAku,H 56a (imcen B); 
б) 6yxBa k mmierca BMCCTO h. B KopHe ctckpE-: cKkpsAio 56, cKkpEHH 96, 
npHCKkpEkHA 2 2 a (nHcen A). 
2) EyKBa jk immerca Ha MecTe araMOJionmecKoro coHeraHHa d+j: npeAAJKk 
26, A¿Kk 3a, noAAKk 56, oyTBkp?K6HHi6 36, pací© 216 (imcenA), yoncAjfk 176, 
(rrncen E), HcyoKAiiie 456, ¿¿Kk 736, np-knce 79a (imcen B). 
3) Ha Meere o6mecaaBaHCKoro coHeraHHa j+u imineTca cy: cy-Hh. 146 (im-
cen E), «yHouiA 466, oyHocTH 16 (nucen B). 
B Mop4>oaorHHecKOM oraomerom 3acjiyncHBaK)T BHHMaHHa cneayioiime 
4>aKTbi: 
1) OjieKCHa B TBopHTejibHOM naaence ea. HHCJia cymecTBHTejibHbix c oc-
HOBOH Ha -ó/jó-: MHo?KkCTK'kMk 86, A '̂kiK'kMk 176, oEpA^Mk 176 (imceu A), 
c"pAU,kA\k 14a, rn'kK'kMk 16a, nz'UK'kMk 44a, MSKkCTB'kMk 456, CToyA'kMB 48a, 
TKk̂ A'kMk 556 (rmcen B). 
2) 0JieKCHH aaT. n. ea. h. MecTOHMeHHbix npnjiaraTeabHbix -OMcy: Ee^-
cYMkHOMcy 18a, Kp'kn'kKOMoy 21a, KHBCMoy 21a (2x) (imcen A). 
3) JlHHHoe 0K0HHaHHe raaroaoB 6yaymero BPEMEHH B 3 a . ea. H. H MH. h.: 
coyTk 16, EOHTk CA 2a, ckTpAceTk 4a (nnceu A), ckTBopHTk 136, H^seA^Tk 136, 
oEAAAAioTk 136 (rmcen E), HcnoK'kAATk CA 446, TAieTk 45a, npHAoyTk 47a, 
cYA^P'icaTk 50a (rmcen B). 
4) OopMbi HMnepcJieKTa, OTJiHHHbie OT «JiopM, H3Becrabix H3 naMaramcoB 
apeBHe6ojirapcKoro a3biKa: Mh.A4¿jfk 7a, KhjfOTKAUie 206 (imceu A), HcpacAuie 
456, z^pAiue 44a, noMArauie 84a (imcen B). 
2 4 1 
3 T H npHMepbi xopouio n0Ka3biBai0T, B KHKOH Mepe npoHHxaioT npeBHe-
pyccKHe sjieMeHTbi B H3WK EHMKOSCKO-CUHCIÜCKOÜ ncanmbipu. TaKHM 06pa30M, 
B0cn0Jib30BaBuiHCb ee H3naHHeM, MH MoxceM cocTaBHTb ce6e KapraHy o npouec-
ce oőpyceHHa npeBHeöoJirapcKoro a3biKa, o BO3HHKHOB6HHH, Bbipaôonce pyccKOH 
penaKiiHH npeBHeöojirapcKoro H3biKa. 
Ü3biK EbiHKoecKO-cuHaűcKOÜ ncanmbipu no CBOHM BaxcHeßniHM ocoôeH-
HOCTHM HBJiaeTCH enHHbiM. OnpenejieHHbie nepTbi rpâ HKH H op4>orpa<|)HH naMirr-
HHKa n03B0JIHK)T CflejiaTb HeKOTOpbie BblBOnbl OTHOCHTejIbHO rpa(])HKO-Op4)Orpa-
(JjHHecKOH niKOJibi, KOTopoH npHHa/yiexcaT ee nHCtibi. 
PyxonHCb - KaK 6ojibiiiHHCTBO npeBHepyccKHX pyKonncen - cnncaHa nay-
epoBOH rpa4)HKOH, rae 6yKBbi b, k - 3a HCKJiiOHeHHeM HecKOJibKHx cjiynaeB — 
ynoTpeÔJiflioTca 3THM0JI0RNHECKH npaBHJibHO, TO ecn> no npaBHJiaM npeBHeôoji-
rapcKoro a3bixa. Oco6eHHO HHTepecHbi cnocoöbi, nepenaiomne KOHraHyambi 
o6mecjiaB3HCKHx coneTaHHH tbrt, tblt, tbrt, tblt. IlpHMepw Ha OTpaxceHHe pet})-
jieKCOB paccMOTpeHHbix coneTaHHH rpynnnpyioTca cjienyiomuM 06pa30M: 
1) Harneara«!, B03HHKiiiHe n o npaBHJiaM n p e B H e S o j i r a p c K o n rpa4)HKH, 
rae ôyKBbi b, k CTOHT n o c n e 6yKB p, A: HcnAbNH 3a (2x), qpkKk 46, oTspk^ouie 5a 
(sic), HCIlAbHBHHKS 7 H np. 
2) HanHcaHHfl, xapaicrepHbie juw npeBHepyccKOH (])0H0JI0RHHECK0H CHC-
TeMbi, B KOTopbix 6yKBbi b, k nmnyTca nepen 6yKBaMH p, A: oyTKkpxieHme 36, 
oy,\kp?KH 96, cbMkpTk la, JKkpTKbi 19a (nHceu A), cKbpcH 16a, (imceu E), Tkpn-kAHKb 
736, (raicen B) H np. 
3) CjiynaH NOCTAHOBKH 6 y K B b , k nepen p, A H nocne HHX: HCNBABNH CA 2a, 
w n b A b M H T k ÇA 2a, npeMbAbMHii iH 3a, (nncen A), ckpk,\ku,H 56a (raicen B). 
RPA<|)HKO-op4)orpa4)HHECKHE HaBbiKH raicnoB nonra HcnepnaioT BO3MOXC-
HOCTH nepenaHH rarrepecyiomHx Hac coneTaraiH. OnHaico - no HauiHM Haômone-
HHHM - noHTH HeT npHMepoB Ha nepenany HamicaHHH rana: k, b + p, A non Han-
CTpoHHbiM 3HaKOM. TaKHe HanHcaHHH OÖHJIBHO npencTaBJieHbi H H3ÔopuuKOM 
1073 r.: Hcnk'pKA 208, np-kcakp'iiieHO 209, HcnbA'HHTk 212, cbKkp'uieHb 216, 
Mkp'TKA 219 H np.15 
IlpHMepbi HA b, k nepen 6YKBAMH p, A non HANCTPOHHBIM 3HEKOM H3BCCT-
HBI H H3 CmaücKozo namepuKcr. cbMkp'Two 62, cKKkp'Hb 62, A\kp'*rKku,A 62, 
ocKkp'ckab ÇA 64, cbMkp '^AIPE 65 H np.16 CaMbie paHHne cnynan arax Haraica-
HHH BCTPENAIOTCA yxce B OcmpoMupoeoM eeamenuu: TbAkoynicYMoy 1176, TbA'KbiH 
1176, cbKkp'uiBHHie 217617 H B JKHTHH OeKJiw: cbKkp'xee la, cb|Kkp'?K6Hb la, 
OYTBKP'AHUJA 2a H np.18 He nyxcnbi 3TH npHMepbi H rpa(])HKe UydoecKOÜ ncanmu-
15/(HMeHOB 1969. 
16 ROJIBIMEHKO - XTYÖPOBHHA 1967. 
1 7 BOCTOKOB 1 9 6 4 . 
18 TOT 1976, 246. 
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pu X I B., B KOTOpOH M05KH0 OTMËTHTb TaKHe HaiIHCaHHH, KaK KTvÇAkP > K ' l u J T H HX"K 
ÇA 31, CKKKP'UIEHT 198, CKP'AM*e 193, cK't.p'E'k 190 H np.19 
OTOTO rana HanncaHHa - 3a OAHHM HCKjnoneHHeM - He BCipenaioTCH B 
rpa(])HK0-0p4)0rpa(fiHHecK0H CHcreMe EuHKoecKO-cuHaûcKOÙ ncanmupu. OTOT t̂ aicr 
oôbacHaeTca TeM, HTO pyKonucb ncajTTbipH 6buia cimcaHa B TBKOM cKpHrrropHH, 
KOTopbiH He npngepacHBancfl 3TOH rpatj>HK0-0p4>0rpa<|)HHecK0H TpagHrpra. EgHH-
CTBeHHoe HCKjnoneHHe npegcTaBJieHO npHMepoM: jfk|A'MH 166 (nHceu E). Bo3-
MOHCHO, HTO Harn npHMep Bocxogm K npoTorpa<])y H npoTeporpa<[)y pyxonHCH, B 
KOTopbix HMejiHCb TaKHe HanHcaHHfl, ogHaKo nnceu A, E, B c03HaTejibH0 môe-
acajiH nepegann 3THX HanucaHHH. 
flpyroii xapaKTepHOíí nepToñ rpatjjHKo-optJiorpatjjHHecKOH nncojibi gpeB-
HepyccKHX nHcuoB MoacHO enmara nepegany BTOPHHHOH Mancocra corjiacHbix nog 
HagcTpoHHbiM 3HaKOM. 3TOT cnocoô o6o3HaneHHa MKTKOCTH corgacHbix Bcroena-
eTCfl H B )Kumuu Oeiaiu XI B.: NACTAK AEH"k 16, HCIYKAEHHA 1B, OTHH 2B.20 no-
goÖHaa xexHHKa nepegann MHTKOCTH corgacHbix H3Becraa H Ha H3ÔopHW<a 1073 r.: 
ta KA'taieTk ÇA 212, oyceA'eHoy~A 212, o~ KA'AAAKSTK CA 216 H np.21 TaKHe ace 
HanncaHHa BCTpenaiOTca H B Hydoecxou ncanmupu XI B.: K"KA'HO 26, KOH'A 26, 
KOH'KI 26, KOA'KIA 26 H np. McTHcnaBOBO eBaHrenne Hanajia XII B. Toace œoÔHJiy-
eT HanHcaHHBMH poga: COAOMOH'H 50, NBA^A 'A 50, POAHTBA'A 51 (2x), PHMA'AHB 
52 H np.22 
PaccMOTpeHHaa H3MH rpa(j)HKo-op4)orpa4)HHecKaa Tpagmgia öbiiia nyac-
ga nncgaM A, E, B, KOTopbie npngepacHBajiHCb gpyrnx npaBHJi nepegann Manco-
CTH cornacHbix. EgHHcraeHHbiM oncaoHeHHeM o6o3HaneHna Mancocm cornac-
Hbix 6buio OTMeneHO H3MH B HOBb HaftgeHHOH nacra pyKonncH: OCTAKA'SHIW lecra 
3 a (nHceg A). B STOM cjiynae MeHee npngeTca npegnonoacmb, HTO Ham npHMep 
Bocxogm K npoTorpacjjy HJIH npoTeporpa^y Harne« pyKoimcH. 
3acnyacHBaeT BHHMAHHA ynoTpeÖJieHna 6yKB A , M., A , NOTOMY HTO B no-
CTaHOBKe 6yKBbi A MoaceM OTMerara onpegeneHHbie pacxoacgeHHa epegn imc-
UOB. no HauiHM HAÔJNOGEHHAM imceu A H E HE ynoTpeôaaeT HH 6yKBy A HH 6yx-
By IÁ. JJjin Hx rpa^HKH xapaicrepeH nepeBec ynoTpeôgeHna 6yKBbi oy (8) Ha Me-
CTE A H lo HA MECTE IA. Y 3THX micgoB cTporo onpegejieHbi H npaBHJia NOCTAHOB-
KH ÖyKBbI A. 
EyKBa A, nepegyacb c 6yKBOH oy (8) BCTpenaerca y nnena B. OH ynoTpe-
6jiaeT 6yKBy A H 3THMOJiorHHecKH npaBHJibHO H Ha MecTe öyKBbi oy (8) cornacHO 
0C06eHH0CTaM gpeBHepyccKoro npoH3HomeHHa. HaniH HaôgrogeHHa noKa3biBaioT, 
HTO npHÖjmacaacb K Kom/y pyKoimcH 6ygro pacrer HHCJIO HaimcaHHH A ( = A , «Y, 8): 
BTv.KAfi'k 58a, a^cnhi^a 566, nATH 91a, a t. pAKAjpx 132a, caa^ 132a, riATU 132a, 
19 rioropegoB 1910. 
2 0 TOT 1976. 
21 FLHMEHOB 1969. 
22 noropejioB 1910. 
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pnoj.'k 133, cbKNApJ 133a, paka 1336, OTH.PHHAJF'K 1346, NOKKPA 135a, C A A H T B 
1556, CAAk 1356 (2x), EAAeTk 1356 c oaHoñ CTopoHbi c 3THMonorHHecKH npa-
BHjibHbiM ynoTpe6jieHHeM 6yKBbi A, HO HMeioTca H npHMepbi, Koraa A cTaBHTca 
H Ha MecTe 6yxBbi oy (8): pai;AP*whiija 58a, Eê AMkNA 57a, cAieTkHAn 135a H np. 
HanHcaHH» c 6yKBoñ A o6hacH»ioTca - no Bceñ Bepouraocra - HaaHHH-
eM roca 6oabmoro B npoTorpa<]>e rom npoTeporpa^e pyKormcH. IIoao6Hbie npn-
Mepw Morjm BCIPENATHCH B npoTorpa^e imcnoB A H E, oaHaxo OHH co3HaTeabHo 
H36encajiH nocTaHOBKH 6yKBbi A. 
OrHOCHTejibHO ynoTpe6jieHH» 6yxBbi IA MOXCHO cKa3aib caeayioiaee: IA 
- XOT» peaKO - HO Bce ace BCTpeHaerca B pyKOimcn: ApocTHiA 166 (B HOBb Hañ-
aeHHoií Hacra), CKMAIPA|ÍAI)JAA 17a (y micuaE). I locTaHOBKy 6yKBbi IA MoaceM 
o6b»CHHTb BJinaHHeM npoTorpa<|>a rom npoTeporpa^a. 
3TH Haimcaima c 6yKBoñ A, IA n03B0Ji»K)T caenaTb BbiBoa 06 oraome-
HHH nHcuoB K rpa(|>HKe H op4>orpa<^HH CBOHX HCTOHHHKOB: nHCiibi A, E He noa-
pancaaH CBOHM opHrHHaaaM, a o6xoaromcb 6e3 ynoTpe6neHHH 6yxB A , IA. OaHa-
KO nncen E noa BJMAHHEM cBoero oprarmana B HecKOJibKHX caynaax He Mor B03-
aepxcaTbca OT ynoTpe6aeHH» 6yKBbi IA. 
PaccMOTpeB BancHeronne oco6eHHocTH EbiHKOBCKO-CHHaHCKOH ncanTbi-
pn, M M npHaeM K BbiBoay, HTO B ee (JiOHeTHKe H Mop^ononm 6biJiH ycTaHOBJieHbi 
onpeaeneHHbie nepibi, KOTOpbie MBI yace paccMOTpean Bbime, H KOTOpbie co-
6aioaajiHCb, xaK o6mne, o6a3aTenbHbie npaBroia ana nncnoB, oaHaKo B ynoTpe-
6neHHH OTaenbHbix 6yKB (A, IA) HMenncb Meacay HHMH pacxoncaeHHH. 
PaccMOTpeB rnaBHeHnme rpac])HKO-op4>orpa<])HHecKHe oco6eHHoera Ebm-
KoecKO-cmaucKOÜ ncajimupu Mbi nocrapaeMca caenaib B b m o a OTHOcmeabHO Mecía 
cimcbiBamia pyKonHCH. MoncHO npeanonoaorrb Ha ocHOBamm npHMepoB CKkpEk 
6a, HCTkprHBTk 86, ckcku,x> 5a, HTO nepBbie 8 nHCTOB pyKormcH (T. e. camcmeTep-
6yprcxaa nacib) BO3HHKTIH Ha rore Pycn. 
3acnyncHBaeT BHHMaHHa cjiynaH accHMroiHmm raacHoro, o6o3HaHaeMoro 
SyKBOH Tv C j, KOTOpbffl npeaCTaBJieH TOJIbKO HeCKOabKHMH npOMepaMH: nOTKpOJfOM'kl = 
noíKpopM'k h 12a (rmcen A), HMeHhijf = HMeirk Hjfk 76 (nncen A), ckKHAjfkí (= 
C T K H A J F K H 133a (nncen B). Taime npmviepbi H3BecTHbi H3 pyicormcen XÜ-XII B. : 
noaAhi H, npHHMhi H H36. 1073 r., nesHTki H' , noAThi PeÜMcme eeamenue, ocTAKHM'ki 
H npHKeAhi H ffoópwioeo eeamenue. 3TOT ran accHMroianHH H3BecTeH npencae 
Bcero H3 roncHopyccKHX naMaTHHKOB.23 
Ecan paccMOTpeHHbie cnynaH accHMroianHH xapaicrepHbi ana roacHopyc-
CKHX naMaTHHKOB, TO cneayeT yKa3aib H Ha Te npHMepbi cMemeHHH 6 y K B U, H I , 
KOTOpbie 6bnm OTMeneHbi eme npo<]). f . T. JlyHTOM: Eku,eAA 1046 (nacen B), pA4-k 
23 KojiecoB 1980,125. 
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102a ( r a i c e n B), H BO3MOHCHO ciona c a e q y e T npHHHcaHTb H coMHHTeabHbiii n p n -
Mep E6^aK0HKNHu,H 1 5 a ( n u c e n E ) . 
ynuTbiBaa cj ia6bie cnenbi juiaaexTH3M0B, yxa3biBaioinHx TO Ha loao ioe , TO 
Ha ceBepHoe npoHcxoacaera ie roynaeMOH HBMH pyxonHCH, c a e n y e T B o n p o c o Me-
CTe B03HHKH0BeHHa pyKonHCH 3aMennTb BonpocoM o TOM, Ha XBKOM nnanexTe r o -
BopmiH nucubi pyxonHCH. B STOM OTHOineHHH M0acH0 Bbicxa3aTb ranoTe3y, HTO 
OJIMH H3 n n c n o B ( r a i c e n A ) 6biii KjacHopyccxHM n o CBoeMy npoHcxoacnerano, a 
raicen B roBoprni Ha ceBepHOM nnajiexTe a p e B H e p y c c x o r o a3bixa. 3 T a rHnoTe3a 
n03B0JiaeT HaM cqeaaTb BbiBon o TOM, HTO B TOM cxpranroprai, r a e cimcbiBajiacb 
pyKoraicb EbiHKoecKo-cuHaücKoii ncarimbipu pa6oTan Hapany c raicnaMH roaoio-
p y c c x o r o i iponcxoacnera ia H n n c e q H3 HOBroponcxoñ o ó n a c r a . KoHeHHO, 3Ta TH-
noTe3a ocTaerca Ha ypoBHe p a 6 o n e ñ rHnoTe3bi, oqHaxo n03B0JiaeT o6bacHHTb 
npoTHBonojioacHbie flHaaexTHbie nepra, OTMenemibie HBMH B pyxonHCH. 
flpeBHepyccxHe najioMHHxii' B3ajiH c CO6OH cmicaHHyio Ha iore npeBHen 
Pycn pyxoraicb Ha Crnian, rae OHa BbinojiHaa CBOIO (̂ yHKnrao cpean caaBaHCKHX 
naJIOMHHKOB. O BbICOXOH neHHOCTH pyXOIIHCH CBHneTejIbCTByeT «jjaXT, HTO nocjie 
TOTO xax nepraiaa BbinBerai 6biJi Hecxojibxo pa3 noflHOBjieH TCXCT ncambipH. lio 
Bceñ BepoaTHoeTH nocjie/niee o6H0BJieHHe TexcTa 6biao caeaaHo cep6cxHM raic-
noM, xax 0 6 STOM cBHneTeabCTByioT cep6n3Mbi BOCCTaHOBjieraioro TexcTa. Cep6-
cioie najiOMHHKH MOTJIH noaBHTbca paHbiiie naaoMHHHeciBa CB. CaBBbi. Pa3BH-
Baa nneio Ba. P030Ba o HajiHHHH caaBiracKHX, cpe/m HHX H npeBHepyccxHX MO-
HaxoB-nanoMHHxoB Ha CHHae, MM crarraeM B03M0acra>iM, HTO cepScxrai CBSTOS 
HMea HH<J)opManHK) o TOM, HTO TaM, B MOHacTbipe CB. ExaTepHHbi Hapany c rpe-
necKHMH, najiecTHHCKHMH MOHaxaMH aerara H caaBaHcxHe, cpeflH HHX H npeBHe-
pyccxHe naaoMHHKH H OH cnenHanbHo noceTHJi MOHacTbipb, HTO6M BCTpenaTbca 
c HHMH. B pe3yra>TaTe neaTejibHOc™ CB. CaBBbi, ocHOBaBinero B najiecnrae MO-
HacTbipb CB . Teoprnio H CB . Hoamiy, nncao cep6cK«x MOHBXOB B03pocao B üa-
aecTHHe.24 POCT micaa cepGcxnx naaoMmocoB aBaaerca noHaTbiM nocae TOTO, 
HTO xpaab MROIIOTHH H naTpnapx HOHHHKHH npoaoaacaan 0CH0BaTb B IlaaecTH-
He cepGcxHe MOHacTbipn. KyabMHHannoHHbiM nyHKTOM aeaTeabHoc™ cepócxnx 
MOHaxoB B IlaaecTHHe Moaoio CHHTan> XIH H XIV B.25 Ecan He oiira6aeMca, 
nonHOBaeraie TexcTa EbivKoecxo-cuHaücKoü nccuimupu cep6cxoH pyxoH nanaer 
Ha 3TOT nepnon. CaaBaHCKHe naaoMHHXH 3aaepaoiBaacb Ha CHHae B cBoen pean-
TH03H0H acH3HH B0cn0ab30BaaHCb HMeioinHMHca TaM caaBaHCKHMH pyxoimcaMH, 
cpepH HHX H Ebi HKoecKO-cuHaücKoü nccuimbipbK). Korqa nepraiaa BbinBeaH H 
npHxoanaocb o6HOBaan> TCXCT, cjiaBaHCxne naaoMHHXH BoccTaHaBanBaan, non-
HOBaaaH TexcT. Oco6eraio 3HanHTeabHbiM 6biao BOccTaHOBaeraie Texcra pyxo-
IIHCH HeH3BecTHbiM cep6cxHM naaoMHHxoM, xoTopbiH HcnpaBaaa TCXCT ocraBaaa 
24 Taraanidis 1988, 50. 
25 Tarnanidis 1988,51. 
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cjienw cBoero fl3bnca B npeBHepyccxoM x3bixe pyxormcH. Bee aro CBHnerenbCTByeT 
06 yBaxceHHH cjiaBXHcxHx MOHaxoB K crapbiM pyxoimcflM. 
HaKOHeu cjienyeT oTBeraTb eme Ha O/IHH MOMCHT HCTOPHH pyxoimcH, 
HMeHHO Ha TOT BOIipOC, KOT̂ a ŐbLJia BbIHeCeHa EblHKOeCKO-CUHdÜCKOH ncanmbipb 
H3 npeBHeñ PycH Ha Cmian. Ha 3TOT Bonpoc MOxceM OTBeraTb HMea B Buny xpo-
Hojiormo HCTOPHH HHTepecyiomeH Hac PyxoriHCH. XoTa H3BecrabiH cneimajincT 
npeBHecjiaBaHcxHX pyxonHceii H. TapHaHHimc npe/mojiaraeT, HTO HexoTopbie 
pyxonHCH nocjie HX cnHCbiBaHHa ocTaBajiHCb Ha MecTe CBoero B03HHXH0BeHHa, 
Mbi n03B0JiHM ce6e THnoTe3y, HTO HHTepecyiomaa Hac pyxonncb 6biiia BbiBe3eHa 
HeMHoro cnycTa nocjie crracbiBaHHa, T. e. B Hanajie XH B. FIpennojiaraeTca, HTO 
HryMeH AaHHHJI nyreniecTBOBaji B nanecTHHe Mexcny 1106-1108 r.26 He HCKJIK»-
HeHa B03M0XCH0CTb, HTO BbIB03 EblHKOBCKO-CUHClÜCKOU ltCCUimbipU H3 PyCH IipOH30-
rneji HMeHHO B STOT nepHOfl, xorna HHTepec BOCTOHHOCJiaBaHCXHX MOH3XOB K na-
JIOMHHHeCTBy B HajieCTHHy B 3HaHHTeJIbHOH Mepe B03p0C. 
EbiHKOBCKO-CHHañcxaa ncajiTbipb CBHNETEIIBCTBYET 0 6 yBaxceHHH BOCTOH-
HOCJIABAHCKHX MOHAXOB K CBXTOH 3eMjie, O HX npeôbmaHHH TAM H O paenpoerpa-
HEHHH CJIABAHCXORO ôorocjiyxceHHa B NANECTHHE H HA Cimae, HA TOH nacra 3CMJIH, 
xoTopaa Haxonmiacb nanexo 3a npenenaMH B03HHXH0BeHHa cjiaBXHCKoii rracb-
MEHHOCTH H jiHTepaTypbi. 
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